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ANGKET UJI COBA PENELITIAN
MINAT SISWA KELAS ATAS SD NEGERI DAN MI DI DESA KALIWUNGU
KECAMATAN MANDIRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA
TERHADAP KEGIATAN EKSTRAKURIKULER SEPAK BOLA
A. IDENTITAS RESPONDEN
Nama : ......................
Sekolah : ......................
Kelas : ………………
B. PETUNJUK PENGISIAN
1. Telitilah dengan baik setiap butir pernyataan dan alternatif jawabannya.
2. Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai dengan perasaan atau pendapat
Anda.
3. Berilah tanda (√ ) pada kolom Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju
(TS), atau Sangat Tidak Setuju (STS).
No Pernyataan SS S TS STS
1 Saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler sepakbola
karena menyenangkan.
2 Saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler sepakbola
karena dilakukan atau dilaksanakan secara rutin
setiap satu minggu sekali.
3 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
saya suka bermain sepakbola.
4 Saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler sepakbola
karena saya lebih suka olahraga kaki (sepakbola)
dibandingkan olahraga tangan (voli atau bulu
tangkis).
5 Guru mengawali dan mengahiri ekstrakurikuler
dengan tepat waktu.
6 Saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler sepakbola
dibandingkan dengan bermain di rumah.
7 Saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler sepakbola
karena ingin dapat bermain sepakbola dengan baik.
8 Saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler sepakbola
karena aktivitas gerakannya beragam atau
bermacam-macam (lari, jalan, lompat, loncat,
tendang/menyundul bola, dsb).
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9 Saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler sepakbola
karena dapat menambah nilai pendidikan jasmani.
10 Saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler sepakbola
agar dapat menjadi pemain inti di sekolah.
11 Seandainya ditawarkan beberapa macam latihan
olahraga yang dilaksanakan diluar jam pelajaran
sekolah, saya akan mengutamakan pilihan pada
olahraga sepak bola.
12 Saya tertarik untuk mengikuti ekstrakurikuler sepak
bola karena ingin mengikuti kejuaraan sepakbola
antar sekolah.
13 Saya bercita-cita mewakili sekolah saya dalam
kejuaraan sepakbola antar SD dan MI.
14 Saya ingin bisa bermain sepakbola.
15 Guru menegur jika ada kegaduhan dalam kegiatan
ekstrakurikuler sepak bola.
16 Saya mengutamakan pilihan pada ekstrakurikuler
sepakbola dibanding dengan ekstrakurikuler lain.
17 Saya sering menonton acara yang berhubungan
dengan sepakbola.
18 Saya sering memperhatikan perkembangan
sepakbola.
19 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
sering memperhatikan teman latihan sepakbola.
20 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
sering memperhatikan guru mengajar sepakbola
dengan semangat, baik dan menyenangkan.
21 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
setelah melihat di lingkungan rumah ada tim
sepakbola dan sering bertanding.
22 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
setelah mengikuti kegiatan tersebut saya tidak takut
kelelahan.
23 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
memperhatikan teman yang setelah ikut
ekstrakurikuler sepakbola, bermain sepakbolanya
menjadi lebih baik.
24 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
ingin lebih tahu tentang peraturan-peraturan
sepakbola.
25 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
sering memperhatikan permainan (pertandingan)
sepakbola.
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26 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
cara melatih di sekolah (ekstrakurikuler) lebih baik
dibandingkan di rumah (bermain sendiri).
27 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
dapat meningkatkan kesehatan.
28 Dengan bermain sepakbola akan mengurangi stress.
29 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
membuat badan menjadi sehat dan kuat.
30 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
membuat kaki kuat dan dapat dengan berlari cepat.
31 Posisi guru dalam memberikan materi strategis dan
tidak membelakangi siswa.
32 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
saya tidak takut baju saya kotor.
33 Saya akan tetap mengikuti ekstrakurikuler sepakbola
walaupun pelatih tidak datang.
34 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
untuk menjaga badan agar sehat dan bugar.
35 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
dapat melatih kerjasama dengan teman satu tim.
36 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
agar lebih akrab dalam pertemanan dengan teman
yang lain yang ikut ekstrakurikuler sepakbola.
37 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
saya senang menggiring dan menendang bola
(teknik sepakbola).
38 Saya merasa senang bila guru/pelatih sering
memberikan dorongan dalam latihan agar semangat.
39 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
gurunya baik.
40 Bahasa yang di gunakan oleh guru dalam
menjelaskan materi mudah di mengerti siswa.
41 Pemberian contoh oleh guru membuat siswa
termotivasi untuk melakukan gerakan yang benar.
42 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
orang tua sering mengajak bermain sepakbola
bersama di halaman rumah maupun di lapangan.
43 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
gurunya professional.
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44 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
perintah orang tua.
45 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
guru sering bercerita tentang sepakbola.
46 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
gurunya mantan pemain sepakbola tim kabupaten.
47 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
mendapat izin orang tua.
48 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
diajak guru olahraga untuk persiapan bermain
sepakbola dengan tim sekolah SD lain.
49 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
lapangan baik dan bolanya baru.
50 Guru dalam menyiapkan alat dan fasilitas mengajar
sesuai dengan bahan pelajaran yang di sampaikan.
51 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
sekolah menyediakan cukup bola untuk bermain
sepakbola.
52 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
pihak sekolah menebalkan garis lapangan sepakbola
secara berkala.
53 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
bola dan perlengkapan untuk latihan banyak dan
lengkap.
54 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
dekat dengan lapangan sepakbola.
55 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
saya mempunyai perlengkapanya sepakbola.
56 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
saya mempunyai perlengkapan sepakbola sendiri
(sepatu bola, bola, dll).
57 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola
karena sekolah mempunyai seragam sepakbola
sendiri.
58 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
lapangan yang digunakan cukup baik.
59 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
dekat dengan lapangan sepakbola.
60 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
lapangan yang ada tidak digunakan untuk olahraga
lain kecuali sepakbola.
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61 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
ada petugas yang merawat bola dan lapangan
sepakbola.
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Lampiran Validitas
Reliability
Scale: ALL VARIABLES
Case Processing Summary
N %
Cases Valid 21 100.0
Excludeda 0 .0
Total 21 100.0
a. Listwise deletion based on all variables in the
procedure.
Reliability Statistics
Cronbach's
Alpha N of Items
.971 61
Item-Total Statistics
Scale Mean if
Item Deleted
Scale Variance if
Item Deleted
Corrected Item-
Total Correlation
r table
(N-2)
21-2 = 19
Cronbach's
Alpha if Item
Deleted
Keterangan
p1 190.7143 815.914 .770 .369 .970 Valid
p2 190.8571 821.829 .579 .369 .971 Valid
p3 190.6667 817.433 .793 .369 .970 Valid
p4 190.6667 820.133 .667 .369 .970 Valid
p5 190.5714 811.857 .916 .369 .970 Valid
p6 190.6667 820.133 .667 .369 .970 Valid
p7 190.6667 814.633 .861 .369 .970 Valid
p8 190.7143 816.014 .665 .369 .970 Valid
p9 190.8571 814.429 .613 .369 .971 Valid
p10 190.5714 811.857 .916 .369 .970 Valid
p11 191.2381 830.190 .606 .369 .971 Valid
p12 190.8095 816.962 .625 .369 .971 Valid
p13 190.7143 812.114 .793 .369 .970 Valid
p14 190.7143 813.314 .768 .369 .970 Valid
p15 190.7143 816.614 .654 .369 .971 Valid
p16 190.8095 817.262 .619 .369 .971 Valid
p17 190.5714 811.857 .916 .369 .970 Valid
p18 190.7143 811.914 .797 .369 .970 Valid
p19 190.5714 811.857 .916 .369 .970 Valid
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p20 191.2381 830.190 .606 .369 .971 Valid
p21 190.7143 816.614 .654 .369 .971 Valid
p22 190.7619 817.590 .688 .369 .970 Valid
p23 190.6667 814.633 .861 .369 .970 Valid
p24 190.7143 816.614 .654 .369 .971 Valid
p25 190.8571 821.329 .494 .369 .971 Valid
p26 190.7143 816.614 .654 .369 .971 Valid
p27 190.6190 848.048 .077 .369 .972 Gugur
p28 190.5714 811.857 .916 .369 .970 Valid
p29 190.6190 848.048 .077 .369 .972 Gugur
p30 190.7619 821.990 .595 .369 .971 Valid
p31 191.2381 830.190 .606 .369 .971 Valid
p32 190.8571 825.229 .427 .369 .971 Valid
p33 190.7619 821.990 .595 .369 .971 Valid
p34 191.2381 830.190 .606 .369 .971 Valid
p35 190.8095 817.262 .619 .369 .971 Valid
p36 190.9524 819.848 .512 .369 .971 Valid
p37 190.8571 820.729 .504 .369 .971 Valid
p38 190.7143 823.214 .525 .369 .971 Valid
p39 190.7143 813.014 .774 .369 .970 Valid
p40 190.7619 814.090 .670 .369 .970 Valid
p41 190.8571 815.629 .705 .369 .970 Valid
p42 191.1429 830.429 .511 .369 .971 Valid
p43 191.2857 831.514 .545 .369 .971 Valid
p44 191.0476 828.848 .612 .369 .971 Valid
p45 191.1429 830.429 .511 .369 .971 Valid
p46 191.0952 830.190 .542 .369 .971 Valid
p47 191.1905 830.762 .539 .369 .971 Valid
p48 191.0952 829.790 .497 .369 .971 Valid
p49 191.1429 831.429 .486 .369 .971 Valid
p50 191.2857 826.414 .512 .369 .971 Valid
p51 191.1905 829.862 .647 .369 .971 Valid
p52 191.1905 831.062 .531 .369 .971 Valid
p53 191.1429 830.429 .511 .369 .971 Valid
p54 190.5714 846.557 .115 .369 .972 Gugur
p55 190.5238 845.162 .172 .369 .972 Gugur
p56 190.6190 848.048 .077 .369 .972 Gugur
p57 191.2381 830.190 .606 .369 .971 Valid
p58 191.0952 833.590 .517 .369 .971 Valid
p59 190.6190 848.048 .077 .369 .972 Gugur
p60 191.1905 835.262 .419 .369 .971 Valid
p61 191.2381 830.190 .606 .369 .971 Valid
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ANGKET PENELITIAN
MINAT SISWA KELAS ATAS SD NEGERI DAN MI DI DESA KALIWUNGU
KECAMATAN MANDIRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA
TERHADAP KEGIATAN EKSTRAKURIKULER SEPAK BOLA
C. IDENTITAS RESPONDEN
Nama : ......................
Sekolah : ......................
Kelas : ………………
D. PETUNJUK PENGISIAN
4. Telitilah dengan baik setiap butir pernyataan dan alternatif jawabannya.
5. Pilihlah alternatif jawaban yang paling sesuai dengan perasaan atau pendapat
Anda.
6. Berilah tanda (√ ) pada kolom Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju
(TS), atau Sangat Tidak Setuju (STS).
No Pernyataan SS S TS STS
1 Saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler sepakbola
karena menyenangkan.
2 Saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler sepakbola
karena dilakukan atau dilaksanakan secara rutin
setiap satu minggu sekali.
3 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
saya suka bermain sepakbola.
4 Saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler sepakbola
karena saya lebih suka olahraga kaki (sepakbola)
dibandingkan olahraga tangan (voli atau bulu
tangkis).
5 Guru mengawali dan mengahiri ekstrakurikuler
dengan tepat waktu.
6 Saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler sepakbola
dibandingkan dengan bermain di rumah.
7 Saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler sepakbola
karena ingin dapat bermain sepakbola dengan baik.
8 Saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler sepakbola
karena aktivitas gerakannya beragam atau
bermacam-macam (lari, jalan, lompat, loncat,
tendang/menyundul bola, dsb).
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9 Saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler sepakbola
karena dapat menambah nilai pendidikan jasmani.
10 Saya tertarik mengikuti ekstrakurikuler sepakbola
agar dapat menjadi pemain inti di sekolah.
11 Seandainya ditawarkan beberapa macam latihan
olahraga yang dilaksanakan diluar jam pelajaran
sekolah, saya akan mengutamakan pilihan pada
olahraga sepak bola.
12 Saya tertarik untuk mengikuti ekstrakurikuler sepak
bola karena ingin mengikuti kejuaraan sepakbola
antar sekolah.
13 Saya bercita-cita mewakili sekolah saya dalam
kejuaraan sepakbola antar SD dan MI.
14 Saya ingin bisa bermain sepakbola.
15 Guru menegur jika ada kegaduhan dalam kegiatan
ekstrakurikuler sepak bola.
16 Saya mengutamakan pilihan pada ekstrakurikuler
sepakbola dibanding dengan ekstrakurikuler lain.
17 Saya sering menonton acara yang berhubungan
dengan sepakbola.
18 Saya sering memperhatikan perkembangan
sepakbola.
19 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
sering memperhatikan teman latihan sepakbola.
20 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
sering memperhatikan guru mengajar sepakbola
dengan semangat, baik dan menyenangkan.
21 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
setelah melihat di lingkungan rumah ada tim
sepakbola dan sering bertanding.
22 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
setelah mengikuti kegiatan tersebut saya tidak takut
kelelahan.
23 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
memperhatikan teman yang setelah ikut
ekstrakurikuler sepakbola, bermain sepakbolanya
menjadi lebih baik.
24 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
ingin lebih tahu tentang peraturan-peraturan
sepakbola.
25 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
sering memperhatikan permainan (pertandingan)
sepakbola.
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26 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
cara melatih di sekolah (ekstrakurikuler) lebih baik
dibandingkan di rumah (bermain sendiri).
27 Dengan bermain sepakbola akan mengurangi stress.
28 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
membuat kaki kuat dan dapat dengan berlari cepat.
29 Posisi guru dalam memberikan materi strategis dan
tidak membelakangi siswa.
30 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
saya tidak takut baju saya kotor.
31 Saya akan tetap mengikuti ekstrakurikuler sepakbola
walaupun pelatih tidak datang.
32 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
untuk menjaga badan agar sehat dan bugar.
33 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
dapat melatih kerjasama dengan teman satu tim.
34 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
agar lebih akrab dalam pertemanan dengan teman
yang lain yang ikut ekstrakurikuler sepakbola.
35 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
saya senang menggiring dan menendang bola
(teknik sepakbola).
36 Saya merasa senang bila guru/pelatih sering
memberikan dorongan dalam latihan agar semangat.
37 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
gurunya baik.
38 Bahasa yang di gunakan oleh guru dalam
menjelaskan materi mudah di mengerti siswa.
39 Pemberian contoh oleh guru membuat siswa
termotivasi untuk melakukan gerakan yang benar.
40 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
orang tua sering mengajak bermain sepakbola
bersama di halaman rumah maupun di lapangan.
41 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
gurunya professional.
42 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
perintah orang tua.
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43 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
guru sering bercerita tentang sepakbola.
44 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
gurunya mantan pemain sepakbola tim kabupaten.
45 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
mendapat izin orang tua.
46 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
diajak guru olahraga untuk persiapan bermain
sepakbola dengan tim sekolah SD lain.
47 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
lapangan baik dan bolanya baru.
48 Guru dalam menyiapkan alat dan fasilitas mengajar
sesuai dengan bahan pelajaran yang di sampaikan.
49 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
sekolah menyediakan cukup bola untuk bermain
sepakbola.
50 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
pihak sekolah menebalkan garis lapangan sepakbola
secara berkala.
51 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
bola dan perlengkapan untuk latihan banyak dan
lengkap.
52 Saya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sepakbola
karena sekolah mempunyai seragam sepakbola
sendiri.
53 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
lapangan yang digunakan cukup baik.
54 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
lapangan yang ada tidak digunakan untuk olahraga
lain kecuali sepakbola.
55 Saya mengikuti ekstrakurikuler sepakbola karena
ada petugas yang merawat bola dan lapangan
sepakbola.
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Frekuensi Data Penelitian
Frequencies
Statistics
Keseluruhan Faktor Internal Faktor Eksternal
N Valid 104 104 104
Missing 0 0 0
Mean 174.5673 114.8654 59.7019
Median 175.0000 115.0000 59.5000
Mode 175.00 122.00 59.00
Std. Deviation 17.07708 10.75956 8.47713
Variance 291.626 115.768 71.862
Range 94.00 59.00 37.00
Minimum 119.00 80.00 39.00
Maximum 213.00 139.00 76.00
Sum 18155.00 11946.00 6209.00
Frequency Table
Keseluruhan
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 119 1 1.0 1.0 1.0
134 1 1.0 1.0 1.9
141 1 1.0 1.0 2.9
143 2 1.9 1.9 4.8
144 1 1.0 1.0 5.8
148 1 1.0 1.0 6.7
150 1 1.0 1.0 7.7
151 1 1.0 1.0 8.7
152 1 1.0 1.0 9.6
155 1 1.0 1.0 10.6
156 4 3.8 3.8 14.4
157 1 1.0 1.0 15.4
160 5 4.8 4.8 20.2
162 2 1.9 1.9 22.1
163 1 1.0 1.0 23.1
164 1 1.0 1.0 24.0
165 5 4.8 4.8 28.8
166 2 1.9 1.9 30.8
167 2 1.9 1.9 32.7
168 2 1.9 1.9 34.6
169 3 2.9 2.9 37.5
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170 3 2.9 2.9 40.4
171 2 1.9 1.9 42.3
172 3 2.9 2.9 45.2
173 1 1.0 1.0 46.2
174 3 2.9 2.9 49.0
175 7 6.7 6.7 55.8
176 2 1.9 1.9 57.7
177 3 2.9 2.9 60.6
179 1 1.0 1.0 61.5
180 2 1.9 1.9 63.5
182 5 4.8 4.8 68.3
183 2 1.9 1.9 70.2
184 2 1.9 1.9 72.1
185 1 1.0 1.0 73.1
186 2 1.9 1.9 75.0
187 1 1.0 1.0 76.0
188 2 1.9 1.9 77.9
189 1 1.0 1.0 78.8
190 1 1.0 1.0 79.8
191 2 1.9 1.9 81.7
192 2 1.9 1.9 83.7
194 2 1.9 1.9 85.6
195 3 2.9 2.9 88.5
196 1 1.0 1.0 89.4
197 1 1.0 1.0 90.4
198 2 1.9 1.9 92.3
199 2 1.9 1.9 94.2
200 2 1.9 1.9 96.2
202 1 1.0 1.0 97.1
203 1 1.0 1.0 98.1
212 1 1.0 1.0 99.0
213 1 1.0 1.0 100.0
Total 104 100.0 100.0
Faktor Internal
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 80 1 1.0 1.0 1.0
87 1 1.0 1.0 1.9
89 1 1.0 1.0 2.9
91 1 1.0 1.0 3.8
94 1 1.0 1.0 4.8
95 1 1.0 1.0 5.8
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96 1 1.0 1.0 6.7
100 1 1.0 1.0 7.7
101 3 2.9 2.9 10.6
102 1 1.0 1.0 11.5
104 2 1.9 1.9 13.5
105 1 1.0 1.0 14.4
106 5 4.8 4.8 19.2
107 4 3.8 3.8 23.1
108 1 1.0 1.0 24.0
109 2 1.9 1.9 26.0
110 3 2.9 2.9 28.8
111 5 4.8 4.8 33.7
112 5 4.8 4.8 38.5
113 7 6.7 6.7 45.2
114 3 2.9 2.9 48.1
115 3 2.9 2.9 51.0
116 5 4.8 4.8 55.8
117 2 1.9 1.9 57.7
118 7 6.7 6.7 64.4
119 1 1.0 1.0 65.4
120 2 1.9 1.9 67.3
121 3 2.9 2.9 70.2
122 8 7.7 7.7 77.9
123 3 2.9 2.9 80.8
124 1 1.0 1.0 81.7
125 3 2.9 2.9 84.6
126 2 1.9 1.9 86.5
127 3 2.9 2.9 89.4
128 2 1.9 1.9 91.3
129 2 1.9 1.9 93.3
131 2 1.9 1.9 95.2
132 2 1.9 1.9 97.1
135 1 1.0 1.0 98.1
136 1 1.0 1.0 99.0
139 1 1.0 1.0 100.0
Total 104 100.0 100.0
Faktor Eksternal
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Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 39 1 1.0 1.0 1.0
42 1 1.0 1.0 1.9
43 1 1.0 1.0 2.9
44 1 1.0 1.0 3.8
45 3 2.9 2.9 6.7
46 3 2.9 2.9 9.6
47 2 1.9 1.9 11.5
48 2 1.9 1.9 13.5
50 1 1.0 1.0 14.4
52 4 3.8 3.8 18.3
53 5 4.8 4.8 23.1
54 4 3.8 3.8 26.9
55 6 5.8 5.8 32.7
56 2 1.9 1.9 34.6
57 3 2.9 2.9 37.5
58 5 4.8 4.8 42.3
59 8 7.7 7.7 50.0
60 5 4.8 4.8 54.8
61 2 1.9 1.9 56.7
62 6 5.8 5.8 62.5
63 1 1.0 1.0 63.5
64 4 3.8 3.8 67.3
65 3 2.9 2.9 70.2
66 4 3.8 3.8 74.0
67 4 3.8 3.8 77.9
68 6 5.8 5.8 83.7
69 2 1.9 1.9 85.6
70 5 4.8 4.8 90.4
71 4 3.8 3.8 94.2
72 1 1.0 1.0 95.2
73 1 1.0 1.0 96.2
74 2 1.9 1.9 98.1
75 1 1.0 1.0 99.0
76 1 1.0 1.0 100.0
Total 104 100.0 100.0
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Frekuensi Data Penelitian MI Muhammadiyah Kaliwungu
Frequencies
Statistics
Keseluruhan
Minat MI
Muhammadiyah
Kaliwungu Faktor Internal Faktor Eksternal
N Valid 14 14 14
Missing 0 0 0
Mean 178.0000 116.5000 61.5000
Median 175.0000 118.0000 60.5000
Mode 169.00 122.00 59.00a
Std. Deviation 15.04353 10.86809 5.76128
Variance 226.308 118.115 33.192
Range 52.00 36.00 23.00
Minimum 160.00 100.00 53.00
Maximum 212.00 136.00 76.00
Sum 2492.00 1631.00 861.00
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Frequency Table
Keseluruhan Minat MI Muhammadiyah Kaliwungu
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 160 1 7.1 7.1 7.1
162 1 7.1 7.1 14.3
165 1 7.1 7.1 21.4
166 1 7.1 7.1 28.6
169 2 14.3 14.3 42.9
171 1 7.1 7.1 50.0
179 1 7.1 7.1 57.1
182 1 7.1 7.1 64.3
184 1 7.1 7.1 71.4
186 1 7.1 7.1 78.6
187 1 7.1 7.1 85.7
200 1 7.1 7.1 92.9
212 1 7.1 7.1 100.0
Total 14 100.0 100.0
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Faktor Internal
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 100 1 7.1 7.1 7.1
101 1 7.1 7.1 14.3
104 1 7.1 7.1 21.4
106 1 7.1 7.1 28.6
112 1 7.1 7.1 35.7
116 2 14.3 14.3 50.0
120 1 7.1 7.1 57.1
122 3 21.4 21.4 78.6
123 1 7.1 7.1 85.7
131 1 7.1 7.1 92.9
136 1 7.1 7.1 100.0
Total 14 100.0 100.0
Faktor Eksternal
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 53 1 7.1 7.1 7.1
55 1 7.1 7.1 14.3
57 1 7.1 7.1 21.4
59 2 14.3 14.3 35.7
60 2 14.3 14.3 50.0
61 1 7.1 7.1 57.1
62 2 14.3 14.3 71.4
64 2 14.3 14.3 85.7
69 1 7.1 7.1 92.9
76 1 7.1 7.1 100.0
Total 14 100.0 100.0
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Frekuensi Data Penelitian SD N 1 Kaliwungu
Frequencies
Statistics
Keseluruhan
Minat SD N 1
Kaliwungu Faktor Internal Faktor Eksternal
N Valid 32 32 32
Missing 0 0 0
Mean 171.1250 114.3125 56.8125
Median 169.0000 113.0000 56.0000
Mode 156.00 111.00 45.00a
Std. Deviation 13.40137 7.54102 7.66827
Variance 179.597 56.867 58.802
Range 48.00 31.00 27.00
Minimum 150.00 101.00 44.00
Maximum 198.00 132.00 71.00
Sum 5476.00 3658.00 1818.00
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Frequency Table
Keseluruhan Minat SD N 1 Kaliwungu
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 150 1 3.1 3.1 3.1
155 1 3.1 3.1 6.2
156 4 12.5 12.5 18.8
157 1 3.1 3.1 21.9
160 3 9.4 9.4 31.2
163 1 3.1 3.1 34.4
164 1 3.1 3.1 37.5
165 1 3.1 3.1 40.6
167 1 3.1 3.1 43.8
168 2 6.2 6.2 50.0
170 1 3.1 3.1 53.1
172 1 3.1 3.1 56.2
174 1 3.1 3.1 59.4
175 2 6.2 6.2 65.6
176 1 3.1 3.1 68.8
177 1 3.1 3.1 71.9
180 1 3.1 3.1 75.0
182 2 6.2 6.2 81.2
183 1 3.1 3.1 84.4
122
189 1 3.1 3.1 87.5
191 1 3.1 3.1 90.6
194 1 3.1 3.1 93.8
197 1 3.1 3.1 96.9
198 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0
Faktor Internal
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 101 2 6.2 6.2 6.2
105 1 3.1 3.1 9.4
106 2 6.2 6.2 15.6
107 2 6.2 6.2 21.9
110 1 3.1 3.1 25.0
111 4 12.5 12.5 37.5
112 3 9.4 9.4 46.9
113 2 6.2 6.2 53.1
114 2 6.2 6.2 59.4
115 2 6.2 6.2 65.6
117 1 3.1 3.1 68.8
118 2 6.2 6.2 75.0
121 2 6.2 6.2 81.2
123 1 3.1 3.1 84.4
124 1 3.1 3.1 87.5
125 1 3.1 3.1 90.6
126 2 6.2 6.2 96.9
132 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0
Faktor Eksternal
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 44 1 3.1 3.1 3.1
45 3 9.4 9.4 12.5
46 2 6.2 6.2 18.8
52 2 6.2 6.2 25.0
53 1 3.1 3.1 28.1
54 3 9.4 9.4 37.5
55 3 9.4 9.4 46.9
56 2 6.2 6.2 53.1
58 3 9.4 9.4 62.5
123
59 1 3.1 3.1 65.6
60 2 6.2 6.2 71.9
63 1 3.1 3.1 75.0
64 1 3.1 3.1 78.1
65 1 3.1 3.1 81.2
66 2 6.2 6.2 87.5
67 1 3.1 3.1 90.6
68 2 6.2 6.2 96.9
71 1 3.1 3.1 100.0
Total 32 100.0 100.0
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Frekuensi Data Penelitian SD N 2 Kaliwungu
Frequencies
Statistics
Keseluruhan
Minat SD N 2
Kaliwungu Faktor Interval Faktor Eksternal
N Valid 31 31 31
Missing 0 0 0
Mean 175.3548 113.8387 61.5161
Median 177.0000 116.0000 60.0000
Mode 143.00a 118.00 59.00
Std. Deviation 20.58405 12.68095 8.99582
Variance 423.703 160.806 80.925
Range 79.00 52.00 29.00
Minimum 134.00 87.00 46.00
Maximum 213.00 139.00 75.00
Sum 5436.00 3529.00 1907.00
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Frequency Table
Keseluruhan Minat SD N 2 Kaliwungu
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 134 1 3.2 3.2 3.2
141 1 3.2 3.2 6.5
143 2 6.5 6.5 12.9
148 1 3.2 3.2 16.1
151 1 3.2 3.2 19.4
152 1 3.2 3.2 22.6
162 1 3.2 3.2 25.8
165 1 3.2 3.2 29.0
166 1 3.2 3.2 32.3
167 1 3.2 3.2 35.5
172 1 3.2 3.2 38.7
175 2 6.5 6.5 45.2
176 1 3.2 3.2 48.4
177 1 3.2 3.2 51.6
182 1 3.2 3.2 54.8
183 1 3.2 3.2 58.1
185 1 3.2 3.2 61.3
186 1 3.2 3.2 64.5
188 1 3.2 3.2 67.7
190 1 3.2 3.2 71.0
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191 1 3.2 3.2 74.2
192 2 6.5 6.5 80.6
194 1 3.2 3.2 83.9
195 1 3.2 3.2 87.1
196 1 3.2 3.2 90.3
199 1 3.2 3.2 93.5
203 1 3.2 3.2 96.8
213 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
Faktor Interval
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 87 1 3.2 3.2 3.2
89 1 3.2 3.2 6.5
94 1 3.2 3.2 9.7
95 1 3.2 3.2 12.9
96 1 3.2 3.2 16.1
102 1 3.2 3.2 19.4
104 1 3.2 3.2 22.6
106 1 3.2 3.2 25.8
109 2 6.5 6.5 32.3
111 1 3.2 3.2 35.5
113 2 6.5 6.5 41.9
114 1 3.2 3.2 45.2
116 2 6.5 6.5 51.6
117 1 3.2 3.2 54.8
118 4 12.9 12.9 67.7
119 1 3.2 3.2 71.0
122 2 6.5 6.5 77.4
123 1 3.2 3.2 80.6
125 2 6.5 6.5 87.1
127 1 3.2 3.2 90.3
129 1 3.2 3.2 93.5
135 1 3.2 3.2 96.8
139 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
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Faktor Eksternal
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 46 1 3.2 3.2 3.2
47 2 6.5 6.5 9.7
48 2 6.5 6.5 16.1
53 1 3.2 3.2 19.4
54 1 3.2 3.2 22.6
55 2 6.5 6.5 29.0
58 2 6.5 6.5 35.5
59 4 12.9 12.9 48.4
60 1 3.2 3.2 51.6
61 1 3.2 3.2 54.8
65 1 3.2 3.2 58.1
67 1 3.2 3.2 61.3
68 3 9.7 9.7 71.0
69 1 3.2 3.2 74.2
70 3 9.7 9.7 83.9
71 1 3.2 3.2 87.1
72 1 3.2 3.2 90.3
74 2 6.5 6.5 96.8
75 1 3.2 3.2 100.0
Total 31 100.0 100.0
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Frekuensi Data Minat SD N 4 Kaliwungu
Frequencies
Statistics
Keseluruhan
Minat SD N 4
Kaliwungu Faktor Internal Faktor Eksternal
N Valid 27 27 27
Missing 0 0 0
Mean 175.9630 115.8519 60.1111
Median 175.0000 116.0000 62.0000
Mode 175.00 113.00a 62.00
Std. Deviation 17.76011 11.92187 9.40676
Variance 315.422 142.131 88.487
Range 83.00 52.00 34.00
Minimum 119.00 80.00 39.00
Maximum 202.00 132.00 73.00
Sum 4751.00 3128.00 1623.00
a. Multiple modes exist. The smallest value is shown
Frequency Table
Keseluruhan Minat SD N 4 Kaliwungu
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 119 1 3.7 3.7 3.7
144 1 3.7 3.7 7.4
160 1 3.7 3.7 11.1
165 2 7.4 7.4 18.5
169 1 3.7 3.7 22.2
170 2 7.4 7.4 29.6
171 1 3.7 3.7 33.3
172 1 3.7 3.7 37.0
173 1 3.7 3.7 40.7
174 2 7.4 7.4 48.1
175 3 11.1 11.1 59.3
177 1 3.7 3.7 63.0
180 1 3.7 3.7 66.7
182 1 3.7 3.7 70.4
184 1 3.7 3.7 74.1
188 1 3.7 3.7 77.8
195 2 7.4 7.4 85.2
198 1 3.7 3.7 88.9
199 1 3.7 3.7 92.6
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200 1 3.7 3.7 96.3
202 1 3.7 3.7 100.0
Total 27 100.0 100.0
Faktor Internal
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 80 1 3.7 3.7 3.7
91 1 3.7 3.7 7.4
106 1 3.7 3.7 11.1
107 2 7.4 7.4 18.5
108 1 3.7 3.7 22.2
110 2 7.4 7.4 29.6
112 1 3.7 3.7 33.3
113 3 11.1 11.1 44.4
115 1 3.7 3.7 48.1
116 1 3.7 3.7 51.9
118 1 3.7 3.7 55.6
120 1 3.7 3.7 59.3
121 1 3.7 3.7 63.0
122 3 11.1 11.1 74.1
127 2 7.4 7.4 81.5
128 2 7.4 7.4 88.9
129 1 3.7 3.7 92.6
131 1 3.7 3.7 96.3
132 1 3.7 3.7 100.0
Total 27 100.0 100.0
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Faktor Eksternal
Frequency Percent Valid Percent
Cumulative
Percent
Valid 39 1 3.7 3.7 3.7
42 1 3.7 3.7 7.4
43 1 3.7 3.7 11.1
50 1 3.7 3.7 14.8
52 2 7.4 7.4 22.2
53 2 7.4 7.4 29.6
57 2 7.4 7.4 37.0
59 1 3.7 3.7 40.7
62 4 14.8 14.8 55.6
64 1 3.7 3.7 59.3
65 1 3.7 3.7 63.0
66 2 7.4 7.4 70.4
67 2 7.4 7.4 77.8
68 1 3.7 3.7 81.5
70 2 7.4 7.4 88.9
71 2 7.4 7.4 96.3
73 1 3.7 3.7 100.0
Total 27 100.0 100.0
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Kategori Pendataan
1. Klasifikasi Kategori Skor Minat Siswa Putra Kelas Atas SD Negeri dan MI di
Desa Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Terhadap
Kegiatan Ekstrakurikuler Sepakbola Secara Keseluruhan
2. Distribusi Frekuensi Minat Siswa Putra Kelas Atas SD Negeri dan MI di Desa
Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Terhadap Kegiatan
Ekstrakurikuler Sepakbola Secara Keseluruhan Berdasarkan Faktor Internal
Siswa
Kelas Interval Ketegori Frekuensi Persentase
X > 131,0 Sangat Tinggi 5 4,81%
120,24 < X ≤ 131,0 Tinggi 29 27,88%
109,48 < X ≤ 120,24 Sedang 43 41,35%
98,72 < X ≤ 109,48 Rendah 20 19,23%
X ≤ 98,72 Sangat Rendah 7 6,73%
Jumlah 104 100,00%
3. Distribusi Frekuensi Minat Siswa Putra Kelas Atas SD Negeri dan MI di Desa
Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Terhadap Kegiatan
Ekstrakurikuler Sepakbola Secara Keseluruhan Berdasarkan Faktor Eksternal
Siswa
Kelas Interval Ketegori Frekuensi Persentase
X > 72,42 Sangat Tinggi 5 4,81%
63,94 < X ≤ 72,42 Tinggi 34 32,69%
55,46 < X ≤ 63,94 Sedang 32 30,77%
46,98 < X ≤ 55,46 Rendah 24 23,08%
X ≤ 46,98 Sangat Rendah 9 8,65%
Jumlah 104 100,00%
Kelas Interval Ketegori Frekuensi Persentase
X > 200,2 Sangat Tinggi 4 3,85%
183,18 < X ≤ 200,2 Tinggi 27 25,96%
166,04 < X ≤ 183,18 Sedang 41 39,42%
148,96 < X ≤ 166,04 Rendah 25 24,04%
X ≤ 148,96 Sangat Rendah 7 6,73%
Jumlah 104 100,00%
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4. Klasifikasi Kategori Skor Minat Siswa Putra Kelas Atas MI Muhammadiyah
Kaliwungu di Desa Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara
Terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler Sepakbola
Kelas Interval Ketegori Frekuensi Persentase
X > 200,56 Sangat Tinggi 1 7,14%
185,52 < X ≤ 200,56 Tinggi 3 21,43%
170,48 < X ≤ 185,52 Sedang 4 28,57%
155,44 < X ≤ 170,48 Rendah 6 42,86%
X ≤ 155,44 Sangat Rendah 0 0,00%
Jumlah 14 100,00%
5. Klasifikasi Kategori Skor Minat Siswa Putra Kelas Atas MI Muhammadiyah
Kaliwungu di Desa Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara
Terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler Sepakbola Berdasarkan Faktor Internal
Kelas Interval Ketegori Frekuensi Persentase
X > 132,80 Sangat Tinggi 1 7,14%
121,93 < X ≤ 132,80 Tinggi 5 35,71%
111,06 < X ≤ 121,93 Sedang 4 28,57%
100,19 < X ≤ 111,06 Rendah 3 21,43%
X ≤ 100,19 Sangat Rendah 1 7,14%
Jumlah 14 100,00%
6. Klasifikasi Kategori Skor Minat Siswa Putra Kelas Atas MI Muhammadiyah
Kaliwungu di Desa Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara
Terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler Sepakbola Berdasarkan Faktor Eksternal
Kelas Interval Ketegori Frekuensi Persentase
X > 70,14 Sangat Tinggi 1 7,14%
64,38 < X ≤ 70,14 Tinggi 1 7,14%
58,62 < X ≤ 64,38 Sedang 9 64,29%
52,86 < X ≤ 58,62 Rendah 3 21,43%
X ≤ 52,86 Sangat Rendah 0 0,00%
Jumlah 14 100,00%
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7. Klasifikasi Kategori Skor Minat Siswa Putra Kelas Atas SD N 1 Kaliwungu di
Desa Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Terhadap
Kegiatan Ekstrakurikuler Sepakbola
Kelas Interval Ketegori Frekuensi Persentase
X >191,22 Sangat Tinggi 3 9,38%
177,82 < X ≤ 191,22 Tinggi 6 18,75%
164,42 < X ≤ 177,82 Sedang 11 34,38%
151,02 < X ≤ 164,42 Rendah 11 34,38%
X ≤ 151,02 Sangat Rendah 1 3,13%
Jumlah 32 100,00%
8. Klasifikasi Kategori Skor Minat Siswa Putra Kelas Atas SD N 1 Kaliwungu di
Desa Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Terhadap
Kegiatan Ekstrakurikuler Sepakbola Berdasarkan Faktor Internal
Kelas Interval Ketegori Frekuensi Persentase
X >125,62 Sangat Tinggi 3 9,38%
118,08 < X ≤ 125,62 Tinggi 5 15,63%
110,54 < X ≤ 118,08 Sedang 16 50,00%
103,0 < X ≤ 110,54 Rendah 6 18,75%
X ≤ 103,0 Sangat Rendah 2 6,25%
Jumlah 32 100,00%
9. Klasifikasi Kategori Skor Minat Siswa Putra Kelas Atas SD N 1  Kaliwungu di
Desa Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Terhadap
Kegiatan Ekstrakurikuler Sepakbola Berdasarkan Faktor Eksternal
Kelas Interval Ketegori Frekuensi Persentase
X > 68,31 Sangat Tinggi 1 3,13%
60,64 < X ≤ 68,31 Tinggi 8 25,00%
52,97 < X ≤ 60,64 Sedang 15 46,88%
45,31 < X ≤ 52,97 Rendah 4 12,50%
X ≤ 45,31 Sangat Rendah 4 12,50%
Jumlah 32 100,00%
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10. Klasifikasi Kategori Skor Minat Siswa Putra Kelas Atas SD N 2 Kaliwungu di
Desa Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Terhadap
Kegiatan Ekstrakurikuler Sepakbola
Kelas Interval Ketegori Frekuensi Persentase
X > 206,22 Sangat Tinggi 1 3,23%
185,64 < X ≤ 206,22 Tinggi 11 35,48%
165,06 < X ≤ 185,64 Sedang 10 32,26%
144,48 < X ≤ 165,06 Rendah 5 16,13%
X ≤ 144,48 Sangat Rendah 4 12,90%
Jumlah 31 100,00%
11. Klasifikasi Kategori Skor Minat Siswa Putra Kelas Atas SD N 2  Kaliwungu di
Desa Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Terhadap
Kegiatan Ekstrakurikuler Sepakbola Berdasarkan Faktor Internal
Kelas Interval Ketegori Frekuensi Persentase
X > 132,86 Sangat Tinggi 2 6,45%
120,18 < X ≤ 132,86 Tinggi 7 22,58%
107,5 < X ≤ 120,18 Sedang 14 45,16%
94,82 < X ≤ 107,5 Rendah 5 16,13%
X ≤ 94,82 Sangat Rendah 3 9,68%
Jumlah 31 100,00%
12. Klasifikasi Kategori Skor Minat Siswa Putra Kelas Atas SD N 2  Kaliwungu di
Desa Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Terhadap
Kegiatan Ekstrakurikuler Sepakbola Berdasarkan Faktor Eksternal
Kelas Interval Ketegori Frekuensi Persentase
X > 75,01 Sangat Tinggi 0 0,00%
66,01 < X ≤ 75,01 Tinggi 13 41,94%
57,02 < X ≤ 66,01 Sedang 9 29,03%
48,03 < X ≤ 57,02 Rendah 4 12,90%
X ≤ 48,03 Sangat Rendah 5 16,13%
Jumlah 31 100,00%
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13. Klasifikasi Kategori Skor Minat Siswa Putra Kelas Atas SD N 4 Kaliwungu di
Desa Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Terhadap
Kegiatan Ekstrakurikuler Sepakbola
Kelas Interval Ketegori Frekuensi Persentase
X > 202,6 Sangat Tinggi 0 0,00%
184,84 < X ≤ 202,6 Tinggi 7 25,93%
167,08 < X ≤ 184,84 Sedang 15 55,56%
149,32 < X ≤ 167,08 Rendah 3 11,11%
X ≤ 149,32 Sangat Rendah 2 7,41%
Jumlah 27 100,00%
14. Klasifikasi Kategori Skor Minat Siswa Putra Kelas Atas SD N 4  Kaliwungu di
Desa Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Terhadap
Kegiatan Ekstrakurikuler Sepakbola Berdasarkan Faktor Internal
Kelas Interval Ketegori Frekuensi Persentase
X > 133,73 Sangat Tinggi 0 0,00%
121,81 < X ≤ 133,73 Tinggi 10 37,04%
109,89 < X ≤ 121,81 Sedang 11 40,74%
97,97 < X ≤ 109,89 Rendah 5 18,52%
X ≤ 97,97 Sangat Rendah 1 3,70%
Jumlah 27 100,00%
15. Klasifikasi Kategori Skor Minat Siswa Putra Kelas Atas SD N 4  Kaliwungu di
Desa Kaliwungu, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara Terhadap
Kegiatan Ekstrakurikuler Sepakbola Berdasarkan Faktor Eksternal
Kelas Interval Ketegori Frekuensi Persentase
X > 74,23 Sangat Tinggi 0 0,00%
64,82 < X ≤ 74,23 Tinggi 10 37,04%
55,41 < X ≤ 64,82 Sedang 9 33,33%
45,99 < X ≤ 55,41 Rendah 5 18,52%
X ≤ 45,99 Sangat Rendah 3 11,11%
Jumlah 27 100,00%
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: SD Dan Ml Desa Kaliwungu Kecamatan Mandiraja Kabupaten
Banjarnegara / Siswa Kelas Atas
:',MINAT SISWA PUTRA KELAS ATAS SD DAN MI DIDESA KALIWUNGU
KECAMATAN MANDI RAJA KABUPATEN BANJARN EGARA
TERHADAP EKSTRAKURIKULER SEPAKBOLA,''
Dengan hormat, disampaikan bahwa untuk keperluan pengambilan data dalam rangka
penulisan tugas akhir skripsi, kamimohon berkenan Bapak/lbu/Saudara untuk memberikan ijin
Penelitian bagi mahasiswa Fakultas llmu Keolahragaan Universitas Negeriyogyakarta :
Nama Mahasiswa ; Eko prastowo Aprianto
Nomor Mahasiswa : 096O4227162
Program Studi : S-1 pGSD penjas
Penelitian akan dilaksanakan pada :
Dengan surat riin penelitian ini dibuat agar yang berkepentingan maklum, serta dapat
diperguna kan sebagaimana mestinya.
Dekan,
Waktu
Tempat / Objek
Judul Skripsi
Tembusan Yth :
1. Kepala SD Negeri 1 Kaliwungu Kab. Banjarnegara
2. Kepala SD Negeri2 Kaliwungu Kab. Banjarnegara
3. Kepala SD Negeri4 Kaliwungu Kab. Banjarnegara
4. Kepala Ml Muhammadiyah Kaliwungu Kab. Banjarnegara
5. Dinas Dikpora Kabupaten Banjarnegara
6. Kaprodi PGSD FtK UNy
7. Mahasiswa Ybs.
Drs.
6NtP.
Agus arko, M.S
19600824 1 501 1 001
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PEM ERINTAH KABTIPATEN BANJARN EGARA
BADAN PEREI{CANAJ'I]S PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Dipayuda,:No. 30 A Telp. ( 0286 ) 59Lt42
BANJARJT.EGARA 534L4
SURAT REKOMENDASI RESEARCH /SURVEY
NOMOR: 070/ 069 I 20tz
Dasar : Surat dari Dekan FAKULTAS ILMU KEOLAHMGMN Universitas
Negerii Yogyakarta,Yogyakafta Nomor :323 / H.34 / PP | 20L2
tanggal2T Februari 2012 perihal Rekomendasi ljin Penelitian
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegara, menyatakan
bahwa pada prinsipnya tidak berkeberatan atas pelaksanaan kegiatan penelitian pendahuluan/
penelitian/ pra-survey/ survey/skripsi/thesis/desertasi/observasi/praktek lapangan/ (arya ilmiah
tersebut di wilayah Kabupaten Banjarnegara yang dilaksanakan oleh :
EKO PRASTOWOAPRIANTO.
Mahasiswa , UNY Yogyakarta
Jl. Kolombo No. l Yogyakail:
Permdhonan Ijin Penelitian dengan judul :
. MINAf.SISWA PUTRA KELAS ATAS SD DAN MI DI
'"IDESA.,i.T(ALIWUNGU KECAMATAN MANDIRAJA{(ABUPATEN BANJANEGARA TERHADAP
.,EKSTRAKTIIIKUIER SEPAKBOLA ".
Kec. Mandiraja
Drs.Rr.rmpis Agus Sudarko, M.s
EKO PRASTOWO APRHNTO.
Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
a. Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut di atas tidak disalahgunakan untuk maksud dan
tujuan lain yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Bahwa sebelum melaksanakan }ugas ftepada responden agar terlebih dahulu melaporkan
pada Pejabat Wilayah/Kepala Dinas/Instansi setempat guna dimintakan petunjuk teknis
seperlunya,
c. Bahwa setelah selesai melaksanakan keEiqtan Penelitian diminta kepada yang bersangkutan
untuk melaporkan hasilnya secala tertulis kepada Bupati Banjarnegara Cq.
Kepala BAPPEDA Kafupaten Banja$Fgara pada kesempatan pertama.
d. Surat 'rjin pelaksanaan FeneliUan/Resgarch/Survey ini berlaku dari tanggal 1 Maret 2012
sampai dengan 1 Juni 2012 dan dapat diperbaharui kembali.
1. Nama
2, Pekerjaan
3. Alamat Instansi
4. Alamat Rumah
5. Maksud dan tujuan
6. Lokasi
7. Penanggungiawab
8. Pelaksana
Dikeluarkan di
Pada Tanggal
: Banjarnegara
: 1 Maret 2012
TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.
1. Kepala Dindikpora Kab. Banjarnegara;
2. Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Banjarnegara;
3. Kepala Kantor Kesbangpollinmas lGb. Banjamegara;
4. kepala UPT Dindikpora Kec. Mandiraja; 'c .1ir '
5. Kepala SD Negeri 1 Kaliwungu lGb. Banjarnegara;
6. Kepala SD Negeri2 kaliwungu Kab. Banianqgpra;
7. Kepala SD Negeri 4 Kaliwungu Kab. Banjamegbra;
B. Kepala MI muhammadiyah Kaliwungu Kab. Banfbitlegry.
A.n. KEPALA BAPPEDA
BANJARNEGARA;
ATISTIK & MONEV
NIP. 19650922 199603 2 003
:4231 0 616 q
: Iiin Penelitian
PEMERINTAH KABI]PATEN BANJARNEGARA
DINAS PENDIDIKANO PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jl. DI. Panjaitan No. 57 Banjarnegara Telp.lFax. (0286) 594846
BANJARNEGARA 53411
Nomor
Lamp.
Hal
Banj arnegara" 2 Maret 2012
Kepada
Yth. 1. Kepala UPT Dindikpora
Kecamatan Mandiraja
di
Mandiraja
Dengan hormat
Memperhatikan surat dari Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Nomor : 070 l06AD0l2 tanggal 1 Maret 2012 peihal pada pokok surat.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diminta kepada Saudara untuk membantu
memberikan data-data yang diperlukan sebatas kewenangan Saudara, untuk kepentingan
penelitian bagi mahasiswa atas nama :
Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas perhatiannya disampaikan terima
kasih.
a.n KEPALA DINAS PENDIDIKAI{,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN B ANJARNEGAIL{
l. Nama
2. Pekerjaan
3. Alamat
4. Lokasi Penelitian
5. Dilaksanakan
: EKO PRASTOWO APRIANTO
; Mahasiswa IINY Yogyakarta
: Jl.Kolombo No.l Yogyakarta
: KecamatanMandiraja
; Tanggal I Maret 2012 sld I Juni 2012
TEMBUSAN : kepada Yth.
1. Kepala SD N I Kaliwungu
2. Kepala SD N 2 Kaliwungu
3. Kepala SD N 4 Kaliwungu
91219 198201 1
t40
PAMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAI{RAGA
KECAMATAN MANDIRAJA
SD NEGERI 3 KEBANARAN
Alamat : Jl, Rava Isir Kec. Mondirnia Ksb. Baniarnesara 53473
SPIBAT KETERANGAN
Nomor 1$I1 tS l z0t2
Dasar : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegar4
tanggal 2 Maret 2012,Nomor' :423ft616a. Perihal : Ijin Penelitian.
Yang bertandatangandibawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
Unit Kerja
BASIRAN, S.Pd. SD
w58A522 1978A2 1 802
K e'nnln Selrolch
SD Negeri 3 Kebanaran
DINDIKPORA KECAMATAN MANDIRAJA
Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama : EKO PRASTOWO APRIANTO
NIM :096A4227162
Prodi : Sl PGSD Penjas
Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan uji coba penelitian dengan judul
'MINAT SISWA PUTRA KELAS ATAS SD DAN MI DI DESA KALIWT]NGU
KECAMATAN MANDIRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA TERIIAI}AP
EKSTRAKURIKULER SEPAK BOLA". Di SD Negeri 3 Kebanaran Kecamatan Mandiraja
Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan tanggal 6 lV{aret 2012.
Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya bagi yang
berkepentingan.
6 Marct2012
olah
L97802 1 002
r4t
PEMERINTAII KABUPATEN BANJARNEGARA
UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN MANDIRAJA
SD T\EGERI l KALIWUNGU
SURAT KETERANGAN
Nomor '42.wJ A)-l 2Al2
Dasar : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara,
tanggal2 Maret 2012,Nomor :423106I6a. Perihal : Ijin Penelitian.
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
Unit Kerja
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama
NIM
Prodi
SUTARTI, S.Pd. MM
19681111 199403 2009
Kepala Sekolah
SD Negeri 1 Kaliwungu
DINDIKPORA KECAMATAN MANDIRAJA
: EKO PRASTOWO APRIANTO
:09604227162
: S1 PGSD Penjas
yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan tugas penelitian dengan judul
.. MINAT SISWA PUTN.I. KELAS ATAS SD DAN MI DI DESA KALIWUNGU
KECAMATAN MANDIRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA TERIIADAP
EKSTRAKURIKULER SEPAK BOLA'. Di SD NEGERI 1 Kaliwungu Kecamatan Mandiraja
Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan tanggal 13 Maret 2012'
Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya bagi yang
berkepentingan' 
- 
ratwylsu ,.13 MaretK[r|
" 
- 
-- ---'K€Pala Sekolah
199403 2 009: 19681111
t42
PNMERINTAH KABUPATEN BANJARIIEGARA
UPT DINAS PENDIDIKA}{ PEMUDA DAi\ OLAHRAGA
KECAMATAN MANDIRAJA
SD NEGERI 2 KALIWUNGU
Alamat: JL Rava Kaliwunsu Kec. Mandiraia Kab. Banialnegara 53473
SURAT KnTERANGA.I{
Nomor flLa1l trl I 2012
Dasar : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara,
tanggal 2Maretz}l2,Nomor : 42310616a. Perihal : Ijin Penelitiin.
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
Unit Kerja
Dengan ini menerangkan bahwa:
Nama
NIM
Prodi
SAHIDIN
19560s08 198201 1 003
Kepala Sekolah
SD Negeri 2 Kaliwungu
DINDIKPORA KECAMATAN MANDIRAJA
: EKO PRASTOWO APRIANTO
:496A4227162
: 51 PGSD Penjas
Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan tugas penelitian dengan judul
.. MINAT SISWA PUTRA KELAS ATAS SD DAN MI DI DESA KALIWUI{GU
KECAMATAN MANDIRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA TERIIADAP
EKSTRAKURIKIILER SEPAK BOLA'. Di SD NEGERI2 Kaliwungu Kecamatan Mandiraja
Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan tanggal 15 Maret 2012.
Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya bagi yang
berkepentingan.
r43
PEMERINTATI KABUPATEN BANJARNEGARA
UPT DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KECAMATAN MANDIRAJA
SD NEGERI 4 KALIWUNGU
Alamst : JL Rava Kaliwunsu Kec. Mandirais Kqb, Buniarneqsrfl 53473
SURAT KETERANGAN
Nomor t42eV tl I 2012
Dasar : Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara,
tanggal 2Maret2}lz,Nomor :423ft616a. Perihal : Ijin Penelitian.
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
NIP
Jabatan
Unit Keria
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama
NIM
Prodi
SUJIYANA, S.Pd. SD
w62}4n 198201 1004
Kepala Sekolah
SD Negeri 4 Kaliwungu
DINDIKPORA KECAMATAN MANDIR.AJA
: EKO PRASTOWO APRIANTO
:09604227162
: Sl PGSD Penjas
Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan tugas penelitian dengan judul
" MINAT SISWA PUTRA KELAS ATAS SD DAN MI DI DESA KALIWUNGU
KECAMATAN MANDIRAJA KABUPATEN BANJARNEGARA TERIIADAP
EKSTRAKURIKULER SEPAK BOLA". Di SD NEGERI4 Kaliwungu Kecamatan Mandiraja
Kabupaten Bar{amegara dilaksanakan tanggal 14 Maret ZAQ.
Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya bagi yang
berkepentingan.
14Maret2A12
Sekolah
s'
(f,l
*
S.Pd. SD
11004
r 'i-
.8",/
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MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAI\I MENENGAII
MUIIAMMADIYAH CABANG MANDIRAJA
MADRASAII IBTIDATYATI MT'I{AMMADTYATI KALIWU$GU
TERAKREDITASI: B
X.hrut : (D esa KFfrwW 1(9c gvldnttraja {96. Aanjancg ara 5 3 4 7 3
Nomor to58l it t ZLLZ
Dasar: Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Banjarnegar4
tanggal I Maret 2012, Nomor:070106912012. Perihal : Ijin Penelitian.
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
MP
Jabatan
Unit Kerja
Dengan ini menerangkan bahwa :
Nama
NIM
Prodi
Akhmad Suswandi,S.Pd.I
197801 t7 2007t4 I 00t
Kepala Sekolah
MI Muhammadiyah Kaliwungu
Kecamatan Mandiraja Kabupaten Banjarnegara
: EKO PRASTOWO APRIANTO
:49604227162
: Sl PGSD Penjas
Yang bersangkutan benar-benar telah melaksanakan tugas penelitian dengan judul(. MINAT SISWA PUTRA KELAS ATAS SD DAFI NdI DI DESA KALTWT'NGU
KECAMATAI\ MANDIRAJA KABTIPATEN BANJARI\EGARA TERIIADAP
EKSTRAKURIKULER SEPAK BOLA'. Di MI Muhammadiyah Kaliwungu Kecamatan
Mandiraja Kabupaten Banjamegara dilaksanakan tanggal 13 Maret 2012.
Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya bagi
yang berkepentingan.
13Marct20l2
andi,S.Pd.I
10 I 001
t45
